












































を「K」などの大文字にする，「フ」の hwu を hu とする，「フィ」の hwI を FI とするな
どの微細な点だけで，基本は同じであるが，アクセントは高い部分を [ と ] で挟む「囲み
カギ方式」から，音調の上昇・下降の動きを表示する「方向カギ方式」に変更した。たと
えば「茶」チャーは長音「ー」の部分が高いが，その高い部分を [ ] で囲った cja[:] とあっ



























































































































































































薪 to[N, [mE:sImuN 
＜燃やし物＞
たにし taNmja[: ＜田の貝＞
























姉 [’a:]ka （呼び掛けは 
’akE[:]i）




























蜻蛉（とんぼ） [’e:zja:]ra, <o> [’jE:zja:]ra
柱 ha:[ra
脱穀用ざる ha:[ra












































鼠 nIzI:[mi  Cf. 伊仙ではju[N.
紐 jiru[:


















































x（misju[:, ma:[sju, sjo[i 
など個別に）
たばこ ta:[ku























































[Kui （ハブなどが）咬むこと．＜ [Ku:juN．Cf. [Kwa:sjuN は，食わせる，
挟む（圧搾機に砂糖黍の茎を差し込む）．





















































































































































































































































れる名前．＜（托鉢の）野僧?＞．①は jazjomI[:, [murE: ＜貰い＞とも．
Cf. kuzI:[ki ＜乞食＞は癩病患者．
jigu[i 刃物でほじって穴を開けること＜抉り＞．＜ jiguju[N．




























































































































































































































































taruta[: 誰達．複数．Cf. [taru: 誰（単数）．
tatta[: 誰達．複数．
tImatu[i 日雇い＜手間取り＞．































































[tuzImoroi 結婚＜刀自もらい＞．男側からいう結婚．＜ [tuzImorojuN と言う
か?
[’u:kazjI: 大風．
[wutumucI: 結婚＜夫持ち＞．女性側からの結婚． Cf. [wutu: mucju[N（夫を持つ）．
[’e:zja:]ra 蜻蛉．<o> [’jE:zja:]ra．
[hu:ju:]ki 大斧＜おほよき＞．






































































































































































































Ncja’u[na:]gi 泥鰻＜土鰻＞．普通の鰻で， ta:’u[na:]gi（田鰻）とも．Cf. [ko:]’unagi（川
鰻）．
sjukki[nu:]gi 引き抜くこと．＜ sjukki[nu:]gjuN．Cf. sjukkju[N, [nugjuN（抜く）．

















hamomo:[sI: 丸木を輪切りしたものを回す競技．hamo[: はその遊具．＜ [mo:sjuN
（回す）．







































































sjubE:[hai しょっぱい（塩の効き過ぎ．Cf. 醤油は kui[hai ＜濃い＞）．海水が潮っ
ぽい．Cf. masjuga[ra:]hai（塩辛い）．
[duNna:]hai 鈍い＜鈍な＞.
[ho:ra:]hai 嬉しい＜誇らしい＞．
’ikira:[hai 少ない．’ikkja:[hai より古い形か．
’ikkja:[hai 少ない．普通に使う形．
’isjugwa:[hai 忙しい．
ja:ra:[hai 柔らかい．
kazIzjo:[hai 口が達者．自己主張が強い．
mIzIra:[hai 面白い．楽しい．珍しい．＜珍しい＞．
nokko:[hai 冬から春に掛けての温度が温い．暖かい．nukko:[hai とも．<x>暑い．
sIgjoro:[hai 寒い．冷たい．
’uramE:[hai 羨ましい．
[’attara:]hai もったいない．
’aNbE[was]sjai 具合が悪い．＜塩梅悪い＞．
Kimucja[gE:]hai かわいそう＜肝痛げ＞．
Kimugu[ro:]hai 悲しい，胸が詰まる．
masjuga[ra:]hai 塩辛い．
[kI:sIgjoro:]hai 寒け，悪寒がする．＜毛-? 気-?＞
Kimuja:[ra:]hai 優しい＜肝柔らかい＞．
